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 V svoji diplomski nalogi raziskujem denar, njegovo zgodovino, pojav kriptovalut in 
tehnologije blockchain ter njihovo vlogo v umetnosti. V teoretskem delu predstavim 
zgodovino denarja od začetke njegove uporabe pa vse do pojava kriptovalut. Predstavim 
umetnike, ki denar, kriptovalute in tehnologijo blockchain ţe uporabljajo kot umetniški medij. 
Praktični del diplomske naloge je objekt, ki v fizičnem prostoru prikazuje fluktuacijo dveh 







In my diploma thesis I research money, its history, cryptocurrencies, blockchain technology, 
and how they appear in art. In the theoretical part, I write about the history of money – since 
the dawn of time until the point when it evolved into cryptocurrencies. I present artists who 
use money, cryptocurrencies and blockchain in their artwork. The practical part of my 
diploma is an object, which represents the fluctuation of two different cryptocurrencies in a 
certain period of time, presented in three-dimensional space. The data are sourced from 
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1. UVOD  
 
V diplomski nalogi bom raziskovala denar kot umetniški medij, njegovo delovanje, razvoj in 
kako se povezuje z umetnostjo. Ideja za temo diplomske naloge se mi je porodila v drugem 
letniku. Delo naj bi bilo animacija o dveh kovancih, vendar sem idejo hitro opustila, ţelela pa 
sem delati naprej v povezavi s temo. V tem času so se začele velike spremembe v svetu 
kriptovalut. Njihove vrednosti so najprej zrastle, nato pa drastično padle. Mediji so ta 
dogodek opisovali kot šokanten, vendar je to bil popolnoma naraven potek, tako kot pri vsaki 
valuti. Vrednosti pač naraščajo in padajo. Ko je bitcoin doţivel hud padec vrednosti, sem na 
denar kot umetniški medij začela gledati malo drugače. Poleg ideje o animaciji o dveh 
kovancih sem začela razmišljati o drugačnih načinih obravnave te teme. Čeprav o ekonomiji, 
kriptovalutah in delovanju denarja nimam veliko znanja, sem se vseeno lotila tematike in med 
procesom spoznavala nova dejstva in se srečevala z umetniškimi deli, ki jo obravnavajo. 
Tema je široka, teţko se je osredotočiti na eno stvar, saj je v zgodovini trajalo, da sta 
umetnost in ekonomija postali povezani. V knjigi Muze na trgu Bruna S. Freya in Wernerja 
W. Pommerehneja je dr. Bogomir Kovač v spremni besedi postavil popolno primerjavo med 
ekonomijo in umetnostjo: »Ekonomija je razum, umetnost pa čustva in s teţavo delujeta druga 
ob drugi«. 1 Kot vedi si zagotovo nista enaki. Vendar pa umetnost jemlje elemente iz 
ekonomije in jih uporablja kot umetniški medij, ekonomija pa doţivlja podobne spremembe 
kot umetnost, ena takih je na primer abstrakcija na obeh področjih. Enako sem počela tudi 
sama v svojem delu. Prikazuje grafe, ki sledijo fluktuaciji kritptovalut, katerim se je dogajalo 
podobno: po določenem času jim je vrednost začela padati. Obnašanje, ki je beleţeno na 
grafih, sem prenesla v fizični prostor. Prikazuje različne grafe v enakem časovnem obdobju 
štirih različnih kriptovalut: bitcoin, littercoin, ethereum in Z-coin. Narejeni so iz ţice in 
povezuje jih rdeča nit, ki predstavlja čas.  
 
  
                                                 
1
 Bruno S FREY in Werner W. POMMEREHNE, Muze na trgu, Ljubljana 2001, str. 206. 
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2. ZGODOVINA DENARJA IN UMETNOSTI 
 
V tem poglavju bom na kratko povzela zgodovino denarja ter kje in kdaj se je začel 
povezovati z umetnostjo. V prvem podpoglavju opisujem zgodovino nastanka denarja od 
začetka do sodobnega časa, v drugem podpoglavju pa se vrnem nazaj v čas, ko umetnosti ni 
krila Cerkev, ampak so finančni viri postali meceni in je to pomenilo nastanek prvih bank. 
 
2.1 Zgodovina denarja 
 
David Graeber v knjigi Dolg: prvih 5000 let dolžništva (Ljubljana, 2014) začetek denarja 
enači s trenutkom, ko mu je človek postal dolţnik oziroma ko nastane dolg. To se je zgodilo 
ob prvih beleţenjih dolţnikov v času sumerske civilizacije leta 3500 pred našim štetjem.  Prav 
tako zavrača mit o menjalni trgovini, da je nikoli ni bilo in naj bi si jo antropologi izmislili, 
ker niso imeli boljše razlage. Mit o neposredni menjavi, kot ga opisuje Graeber v svoji knjigi, 
deluje tako, da si posamezniki izmenjujejo dobrine. Hkrati je potrebno za neposredno 
menjavo dvokratno sovpadanje potreb. »Henry ima krompir, potrebuje pa čevlje, Joshua ima 
odvečni par čevljev in bi potreboval krompir. Če si to dvoje izmenjata, bosta oba zadovoljna.« 
2
 V primeru, da tega sovpadanja ni, je laţje nadomestiti vrednost tega predmeta z denarjem. 
Ampak tu še vedno obstaja problem, saj ne moremo točno datirati, kdaj se je pojavila 
ekonomija, saj se je to zgodilo pred pisnimi viri. 
3
  
Med prve valute spadajo poljščine in ţivina. Po udomačitvi goveda in začetku poljedelstva sta 
bili ti dve valuti najbolj stabilni. Prvi denar iz kovin naj bi se pojavil okoli leta 1400 pred 
našim štetjem. Vrednost so računali s teţo same kovine. Sočasno se je razvijal v 
Mezopotamiji, Egiptu, Asiriji, na Kitajskem in v mediteranskih mestih. S stehtanimi kovinami 
je bilo laţje postaviti fiksno vrednost in ta je bila v razmerju tistim, kar so ljudje prej poznali 
kot medij blagovne izmenjave: ţivino, sol, ţito ali kakšno drugo dobrino. Vzpostavljanje 
stabilnega trţišča je trajalo, Graeber pa ga primerja s popolno zmešnjavo. Prvi kovanci s 
podobo pa naj bi se pojavili v Grčiji. Vsaka mestna drţava je imela svoj denar, ki je lahko 
kroţil znotraj te, če ni bilo drugače dogovorjeno.  
                                                 
2
 David GRAEBER, Dolg: prvih 5000 let dolžništva, Ljubljana 2014, str. 34. 
3
 Prav tam, str. 32. 
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Najbolj stabilno uveljavljanje kovancev je bilo v Rimu. Za razliko od zlatnikov in srebrnikov 
so bili iz brona, saj so ti bili ţe uporabljeni, bron pa laţje dostopen. Tako so tudi izrinili 
moţnost uporabe tujih valut, saj je vrednost imela le bronasta (zlato in srebro se je sicer 
kupovalo, ampak jima je bila odvzeta vrednost). Njihova moč in trţišče sta trajali vse do 
propada imperija.  
Naslednji mogotci so bili Benečani, ki so prekršili zakon o prepovedi trgovanja z 
muslimanskim svetom in seveda na ta način zasluţili. Vzpostavili so svojo valuto.  
Mednarodno trţišče se je začelo odpirati okoli leta 1860 zaradi napredka transportnih 
sredstev. 
Do leta 1971 je denar kril fizični referent, na primer ţlahtne kovine. Tisto leto se je zgodil 
tako imenovan Nixon Shock. Ta šok je bil moment, ko je padla odločitev, da dolar ne bo več 
vezan na zlato kot referent. Na podlagi sistema iz Bretton Woodsa, ki je bil predlagan leta 
1944 (dokončno je začel delovati leta 1958), naj bi ZDA vsak dolar krile z zlatom, ostale 
drţave (Kanada, Evropa, Japonska) bi pa svoje valute prilagajale in vezale na dolar kot 
referent. Predlog je bil vzpostavljen zaradi večje stabilnosti mednarodne trgovine. Ampak 
ZDA niso imele dovolj zalog zlata, da bi krile ves denar v obtoku, prav tako je sistem iz 
Bretton Woodsa začel propadati; Nemčija je izstopila, markam pa je zrasla vrednost. Bile so 
vrednejše od dolarja. Ko je dolarju padla vrednost, je sistem zapustila tudi Švica. Poleg vseh 
zunanjih teţav so imele ZDA teţave tudi doma. Inflacija je bila v času leta 1966 vrtoglava, 
prav tako brezposelnost, kar je povzročil Nixon z ločitvijo dolarja od zlata. Tako lahko drţava 
brez posledic
4
 natisne ogromne ali male količine denarja. Dolar je ostal brez referenta v 
naravi, brez kritja. Postal je prazen označevalec. Tudi ostale valute sveta niso več krite z 
ţlahtnimi kovinami. Kasneje se je abstrakcija zgolj povečala. V uporabo so prišle kreditne in 
debetne kartice, ki so začele izpodbijati klasične transakcije z denarjem. Kasneje so na 
računalnike in mobilne telefone prišle mobilne in spletne banke. Večina transakcij sedaj 
poteka virtualno, kreditne kartice izpodrivajo fizični denar, klasično valuto pa kriptovalute.5 
 
 
                                                 
4
 Wikipedia, Nixon Shock, Wikipedia, 12. 5. 2019, dostopno na < https://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_shock> 
(27. 5. 2019). 
5
 MoneyLab Reader: An intervention into digital economy, (ur. Geert Lovnik, Nathaniel Tkcaz in Patricia de 




2.2 Pojav kriptovalut 
 
Začetki kriptovalut segajo v leto 1983. Začetnik je ameriški kriptograf David Chaum, ki je 
ustanovil anonimno kriptovaluto ecash. Dvanajst let kasneje je vzpostavil platformo 
Digitcash, ki je med letoma 1995 in 1998 omogočala plačevanje z omenjeno valuto celo na 
eni od ameriških bank. Podjetje je doţivelo bankrot. Chaum je dejal, da je bila platforma 
ustanovljena, preden je bil internet primeren za take transakcije.  
Okoli leta 1998 je Nick Szabo ustvaril kriptovaluto bitgold, za njim je nastal še BitGold, ki je 
bil celo krit z zlatom. Najbolj znano kriptovaluto, imenovano bitcoin, je ustvaril anonimneţ, 
katerega prava identiteta še danes ni znana. Ime naj bi mu bilo Satoshi Nakamoto. Nastala je 
leta 2009. Posebnost bitcoina je, da je decentraliziran, kar pomeni, da načeloma z njim 
nobeden ne more manipulirati. V začetku je bila ideja, da bi menjava potekala neposredno 
med uporabniki brez vmesnega člena, kot je na primer banka.   
Decembra leta 2013 je v Portlandu programer Billy Markus ustvaril kriptovaluto dogecoin. 
Gre za humorno kriptovaluto, kar je avtor tudi ţelel doseči, poleg tega, da bi kriptovaluta 
dosegla širšo publiko in da ne bi imela enakega negativnega prizvena kot ostale kriptovalute. 
Kriptovaluta ima za logotip meme imenovan Doge (gre za sliko psa s humornimi pripisi v 
polomljeni angleščini).  
Glede na to, da je šlo za hec, je valuta ţe v prvih dnevih doţivela veliko rast ne glede na 
začetno majhno vrednost. Kot vsaka kriptovaluta je doţivela svoj padec zaradi rudarjenja 
kriptovalut, prav tako je po kraji podatkov izgubila kredibilnost. Ne glede na vse je doţivela 




Slika 1 Uradni logotip dogecoina. 
 
Kriptovalute temeljijo na tehnologiji blockhain. Vsaka transakcija je zabeleţena v verigi 
podatkov, ki beleţi eno za drugo in vsak zapis je vezan na prejšnjega. Tako je transakcija 
zaščitena, točno se ve, od kod je prišla in tako tudi preprečuje k raje ali vdore v sistem, ki se 




3. ZGODOVINA UMETNIŠKEGA TRGA 
 
Povezava med razvojem bančništva in umetniškim trgom je zelo dobro vidna od 13. stoletja 
naprej v Italiji. Glavni pokrovitelj umetnosti je dolgo časa bila cerkev. Umetniki so večinoma 
izdelovali posvetne motive ali okraševali cerkve s freskami. V 13. stoletju so bogate druţine 
začele s posojanjem denarja. Ena takih je na primer rodbina Medičejcev, ki so si bogastvo 
ustvarili s prodajo volne, politiko in nakupom nepremičnin. Cerkev ni bila več edina, ki je 
nadzirala denar. Konkurenčnim posameznikom so sicer dovolili, da kopičijo bogastvo z 
bankirstvom pod pogojem, da vlagajo v projekte cerkve. Plačevali so poslikave, zidanje in 
oskrbovanje cerkva. Financirali so tudi slikarske delavnice umetnikov, kot sta Michelangelo 
in da Vinci. Taka vlaganja so umetnikom omogočila ustvarjanje, kar lahko vidimo v obdobju 
italijanske renesanse. Nizozemska je v 17. stoletju dobila velike količine bogastva zaradi 
pritoka dobrin iz kolonij. Posledično so se začeli razvijati bančništvo in bankirji, da so lahko 
obvladali vse premoţenje. Ker je gospodarstvo cvetelo, je prebivalstvo začelo vlagati v 
umetnost. To je omogočilo veliko produkcijo likovnih del. Najbolj cenjeni slikarji vseh časov, 
ki so delovali v času renesanse, niso ţiveli v bedi. »Leonardo da Vinci je prejemal visoke 
dohodke tako v Milanu kot v Franciji, Raffaelo in Tizian sta tudi imela visoke dohodke in 
uţivala ţivljenje grandseigneurs.«6 Pravzaprav niso ţiveli v bedi niti manj cenjeni slikarji, saj 
so imeli dostojni dohodek na nivoju kvalificiranih obrtnikov. Podobno je bilo v enakem času 
v Nemčiji z Albrechtom Durerjem in na Nizozemskem z Rembrandtom.  
Čeprav je odrešitev umetnosti od cerkve kot edinega pokrovitelja pomenil razcvet, je veliko 
kritikov, ki ta razcvet vidijo kot zaton.  
Posamezniki so bogateli, trgovina in umetnost sta cveteli. Rousseau to pravi o razcvetu trga in 
bogatenja posameznikov v 18. stoletju, da je denar pomehkuţil druţbo do te mere, da jo je 
zanimal zgolj luksuz, v katerega spadajo tudi umetnost, slike, glasba in gledališče, druţba pa 
je odmirala, ker se človek v sistemu, kot je ekonomski, pomehkuţi.7  
Diderot je k Salonu 1763 komentiral naslednje glede korupcije denarja v umetnosti: slikarji 
niso največjih mojstrovin slikali za ljudstvo ampak za posameznike s kapitalom. »V trenutku, 
ko umetnik pomisli na denar, izgubi čut za lepoto.«8 Kritika je letela tudi na nizozemsko 
slikarstvo, ki se je razvijalo v zibelki trgovine od 17. stoletja naprej. Nizozemski in francoski 
                                                 
6
 FREY in POMMEREHNE 2001, op. 1, str. 143. 
7
 Prav tam, str. 43, str. 44. 
8
 Prav tam, str. 47, str. 48. 
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slikarji so na svojih delih poudarjali ţivahne barve, ki so pritegnile pozornost. Diderot je 
kritiziral tak način umetnosti, saj je delal zgolj za trg. To je, po njegovem mnenju, uničevalo 
kvaliteto umetnin. Pribliţa jo cehovskemu rokodelstvu.  
Prvič je do padca slikarskih dohodkov prišlo na Nizozemskem leta 1620. Drţava je razpustila 
umetniške cehe in ni več uravnavala število umetnikov. Povpraševanja je bilo sicer veliko in 
prav tako ponudnikov. Trg takega velikega števila umetnikov vseeno ni mogel zdrţati. Mnogo 
slikarjev se je zaradi tega preusmerilo v neumetniške zaposlitve, ali pa so z njimi samo 
postransko sluţili. Jan Hobbema je pobiral davke, Jan Steen in Willem van der Velde sta 
delala v gostinstvu, Rembrant pa naj bi bankrotiral in se pred upniki skrival kot delavec v 
sinovem podjetju. 
Na začetku dvajsetega stoletja so slikarji, kot sta George Frederick Watts in John Singer 
Sargen, za prodajo svojih slik, za eno delo zasluţili letno plačo ministra. Pablo Picasso je ob 
smrti zapustil bogastvo v vrednosti milijarde francoskih frankov (okrog 220 milijonov 
dolarjev danes), enako Marc Chagall in Joseph Beuys. 
   
3.1 Umetniški trg danes 
 
Umetniško trţišče, ki vključuje likovno, uprizarjajočo, filmsko, glasbeno in literarno umetnost 
zahteva kvalitetna dela, ki bi hkrati še ugajala mnoţicam. Ekonomija pa pristopa k temu tako, 
da opazuje obnašanje proizvajalcev in potrošnikov.9 Cene slikarskih del se merijo glede na 
estetsko vrednost, katero pa lahko ocenimo s opusom slikarja, na koliko samostojnih in 
skupinskih razstavah je sodeloval, priznanja, če ustvarja s tokom trenutnega časa in glede na 
pretekle cene izdelkov. Prav tako se opazuje aktivnost slikarja; ali je v zadnjih desetih letih bil 
aktiven v proizvodnji svojih del, tudi v koliko različnih medijih se izraţa. Cene se dvigujejo 
seveda tudi glede povpraševanja posameznikov in galerij; več kot jih je, višja je cena, stopnja 
naloţbe v slike pa glede na raziskave (Anderson, 1974, Stein, 1977, Baumol, 1986) ni visoka.  
Tveganja na trţišču z umetninami segajo preko negotovosti gibanja cen. Ena od teţav je 
določanje avtorstva slike. William a'Court je leta 1828 kupil Sv. Francisa Jana van Eycka za 8 
funtov kot delo Albrechta Durerja. Toda potem, ko so ugotovili, da ga je naslikal van Eyck, je 
leta 1884 dosegel ceno 700 funtov. Obstajajo tudi primeri, ko je slika bila preplačana in avtor 
ni bil pravi. Podoben problem so ponaredki, ko delo ni zamešano za drugega vseeno 
                                                 
9
 Prav tam, str. 15. 
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priznanega avtorja, ampak je delo ponarejevalcev. Poleg finančnih tveganj je problem še sam 
material slike, ki se lahko hitro poškoduje, dodaten strošek je lahko konserviranje ali 
restavriranje ter kraja.  
 
4. DENAR, KRIPTOVALUTE IN BLOCKCHAIN V UMETNOSTI 
 
Večina umetnikov, ki uporablja denar kot medij izraţanja, ga v bistvu uporablja kot gradnik 
del: bodisi kot platno ali kot del kolaţa. Druţbenokritični kolaţi, sestavljeni iz dolarskih 
bankovcev, so pogosta praksa. Tak avtor je na primer Mark Wagner, ki osebe iz dolarskih 
bankovcev sestavi v neko situacijo, ali pa izdeluje dele predmetov iz bankovcev (primer: 
ščetine na metli), kar delom na nek način doda vrednost, ampak jim odvzame funkcijo.  
    





Slika 3 Mark Wagner, Zelo draga metla (Very expensive push broom), 2013, mešana tehnika. 
 
Hanna von Goeler v delu My money my currency uporablja dolarske bankovce kot platno. Z 
ilustracijami na bankovcih raziskuje etnična, politična in estetska vprašanja v zvezi z valuto. S 
slikanjem na denar vzpostavi neko moč nad nečem, kar ima načeloma moč nad njo. Do sedaj 
je ustvarila ilustracije na bankovcih v 'vrednosti' 500 dolarjev. 
 
Slika 4 Hanna von Goeler, dela iz serije Moj denar, moja valuta (My money, my currency), 
2017, gvaš na dolarski bankovec. 
 
J. S. G. Boggs dobesedno riše denar. Njegovo mnenje je, da je vsak narisan bankovec 
umetniško delo. Z izredno natančnostjo jih preriše in jih na nek način uporablja kot plačilno 
sredstvo, ampak ne kot zamenjavo za denar, oziroma da bi ţelel denar ponarejati. Njegova 
ideja je spraviti umetnino v obtok in meni, da je umetnost lahko plačilno sredstvo in ji tako 
daje dodatno vrednost, hkrati pa postavlja dvom o sami vrednosti denarja. Prav tako meni, da 
je denar zgolj iluzija, ki je splošno sprejeta.10  
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Slika 5 James Stephen George Boggs, One Fundred Dollars, letnica, mešana tehnika.  
 
Najverjetneje se je zgledoval po delu Josepha Beuysa, ki je delal na podoben način: na 
bankovec se je podpisal in napisal 'Kunst=Kapital' ter trdil, da je to sedaj umetniško delo, ki 
je v obtoku in hkrati dajal denarju neko drugačno vrednost in mu jo hkrati odvzel, saj so 




Slika 6 Joseph Beuys, Kunst=Kapital, 1979, rokopis na bankovec nemške marke, 6,5 cm x 13 
cm.  
 
Podobno je brazilski umetnik Cildo Meireles na brazilski denar tiskal kritična sporočila o 
cenzuri drţave nad umetniki. Slovenski umetnik Alen Oţbolt je leta 2001 iz tolarskih 
kovancev oblikoval inštalacijo, ki prikazuje Sejalca, eno od prvih slovenskih modernističnih 
17 
 
slik. Ob svojem delu je postavljal oziroma razreševal vprašanje ''umetnost ali denar''. Odgovor 
na to vprašanje odgovori ''umetnost JE denar'', saj delo vsebuje denar kot material in podobo 





Slika 7 Alen Oţbolt, Sejalec/1.000.000, 2001, instalacija. 
 
Dalibor Martinis se je v delu MAN (Man/Art/Nature) lotil umetniškega pristopa do denarja 
bolj konceptualno. Umetnik je kupil delnice podjetja ZBtrend. V enem letu se je investicija 
102 evrov povečala na 37,310 evrov zaradi obresti. Vrednost, prikazano na grafu, je pretvoril 
v višinsko razliko in jo tudi prehodil. Tako je rast vrednosti delnic doţivel v fizičnem 
prostoru. 
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Takashi Kawashima in Aaron Koblin sta organizirala akcijo in zbrala 10.000 anonimnih 
umetnikov, ki so vsak posebej, ne vedoč drug za drugega, narisali majhen košček bankovca za 
100 dolarjev. Delo je bilo razstavljeno kot video, na katerem se naenkrat prikazujejo majhni 
delčki, ki jih riše vsak umetnik posebej. Za delo so prejeli simbolično plačilo 1 cent. Samo 
delo se je tako imenovalo 10.000 centov. 
 





Nizozemska umetnica Femke Herregraven podobno kot Martinis v svojem delu prikazuje 
abstraktno obnašanje denarja. Na aluminijskih ploščah prikazuje transakcije tako, da jih 
vgravira. Te transakcije so manipulirane preko borznih algoritmov. Vplivajo na hitre menjave, 
katere vlagajo v kratkoročne finančne načrte. Tako avtorica prikaţe nam nevidne transakcije 
na materialnih nosilcih v obliki skulptur iz aluminija. Njeno delo je dober primer prikazovanja 
abstraktnih ekonomskih transakcij v fizični obliki. 
 
Slika 10 Femke Herregraven, Nepredvidljivi valovi II – brazgotine (Rogue waves II – Scar 
tissue), 2016, z vodnim rezom oblikovane aluminijske palice.  
 
Zadnji trije avtorji so poskušali prikazati vrednost denarja. Martins s hojo, Kawashima in 
Kolbin pa s plačilom za delo in prikazom dela anonimnih umetnikov. Denar sam po sebi nima 
vrednosti. Je zgolj pokazatelj neke abstraktne vrednosti, njegova dobesedna vrednost bi bili 
zgolj stroški izdelave (za izdelavo dolarskega bankovca bi za papir, črnilo, nitko in delavce 





Slika 11 !Mediegruppe Bitnik, Naključni nakupovalec na temnem spletu (Random Darknet 
Shopper), 2014, intervencija v medmreţje.  
Delo Naključni nakupovalec na temnem spletu (Random Darknet Shopper/RDS) iz leta 2014 
umetniške skupine !Mediegruppe Bitnik je avtomatiziran program, ki z mesečno ţepnino 100 
evrov v bitcoinih naključno kupuje izdelke na temnem spletu12, ki so cenejši od 100 evrov. 
Algoritem je tako kupoval marsikaj; ponaredke oblačil znamk Lewis in Nike, viagro, droge, 
oroţje. Tisto, kar je uspelo priti čez carino in na naslov (naslovi so bili naslovi galerij, ki so 
delo razstavljale), je bilo razstavljeno v vitrinah z datumom prihoda, ceno in opisom. Med 
ogledom naročenih izdelkov na ekranu algoritem ves čas opozarja gledalca na nov nakup, ki 
se dogaja v ţivo. !Mediegruppe Bitnik ţelijo medmreţje in digitalno prikazati v fizični obliki, 








                                                 
12
 Temni splet (darknet ali darkweb v izvirniku) je omreţje, na katerega je moč dostopati samo s posebnimi 
streţniki, kot je na primer Tor. Na njem lahko uporabnik brska brez beleţenja zgodovine brskanja. Ljudje ga 
večinoma uporabljajo zato, da bi ostali anonimni, nekako se je pa obdrţalo mnenje, da na njem mrgoli kriminala, 
da črni trg cveti in da je obskurna pornografija lahko dostopna. 
13
Naključni nakupovalec po temnem spletu, Aksioma,  dostopno na < 
https://aksioma.org/random.darknet.shopper/index_slo.html> (17.6.2019).  
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Projekt Terra0 je hibridni samostojni ekosistem, ki deluje s tehnologijo blockchaina in 
pametnih pogodb. Gozd glede na potrebo kupuje nove površine za rast novih dreves, dolg 
odplača z dobičkom prodaje lesa. Tako odplača dolg in postaja lastnik samega sebe in svojega 
kapitala. Gozd je tako samostojen, brez človeškega lastnika.  
 
Slika 12 Terra0, 2017, hibridni ekosistem.  
 
Skrivnostna identiteta Satoshija Nakamota je za umetniški projekt navdihnila francoska 
umetnika Emilie Brout in Maxima Mariona, in sicer ustvariti Nakamotovo vizualno podobo. 
Kako sta ustvarila obraz, za katerega niti pribliţno ne vesta, kako izgleda? Izbirala sta 
fotografije z varnostnih kamer, ki so zajele obraz naključnih ljudi in jih zdruţila v eno sliko. 
Materiala je bilo ogromno. V bistvu sta v grobem dobila povprečen obraz zemljana. Preko 
streţnika Tor sta poiskala ponarejevalce osebnih dokumentov in naročila osebni dokument za 
Satoshija Nakamota, ironično sta plačala v bitcoinih. Potrdilo o naročilu, sken osebnega 
dokumenta in potrdilo o poslani pošiljki sta prejela, paketa pa ne. Sken ponaredka je edini 
znan vizualni dokaz o ponarejenem osebnem dokumentu, ki jo umetnika imata. Kopija skena 




                
Sliki 13 in 14 Emilie Brout in Maxime Marion, Nakamoto (Dokaz) (Nakamoto (The Proof)), 
2014, sken osebnega dokumenta, datoteka jpg, 2506 x 3430 pikslov.  
 
Delo Moniac Daniela de Bruina je analogni stroj, ki gledalcu omogoča igranje z ekonomskim 
sistemom. Kot valuta so na voljo kovinske kroglice, s katerimi lahko gledalec troši ali pa sluţi 
denar.  
Delo je povzeto po starejšemu modelu analognega računalnika z enakim imenom14 iz leta 
1949 avtorja Billa Phillipsa, ki je simuliral delovanje ekonomskega sistema, ampak brez 
interakcije gledalca.  
                                                 
14




Slika 15 Daniel de Bruin, Moniac, 2017, interaktivna instalacija. 
 
Denar nikoli ne spi (Money never sleeps) Martina Nadala je interaktivna instalacija, ki poziva 
gledalca, da se vključi v nakup ali prodajo delnic na Wall Streetu. Nakup ali prodajo pa lahko 
opravi tako, da uţiva kokain. Na spodnjih slikah je prikaz avtorja in njegove instalacije. Na 
ekran gledalec postavi kokain in ga razdeli v črto, ki predstavlja višino zneska, smer, v katero 
vdihne kokain, pa pomeni ali bo kupil ali prodajal delnice. Nadal je izbral ekstremen pristop, 
ki kritično obravnava uţivanje kokaina zaposlenih na Wall Streetu. 
     
Slika 16 in Slika 17 Martin Nadal, Denar nikoli ne spi (Money never sleeps) 2014, 
interaktivna instalacija.  
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Naslednje delo istega avtorja je Bitcoin stvari (Bitcoin of Things ali na kratko BoT), ki 
kritično pristopa do dejanja, ki se imenuje rudarjenje bitcoinov. Rudarjenje (mining) je 
energetsko in časovno potraten proces pridobivanja bitcoinov, ne da bi jih bilo potrebno 
kupovati. Veliko ljudi se je posluţevalo tega načina zasluţka. Algoritem išče naključno kodo, 
ki bo preslepila omreţje in ki jo bo dojemalo kot veljavne bitcoine. Bitcoin stvari so 
vsakodnevni predmeti, spremenjeni v orodja za rudarjenje. Ekranček vrti naključne številke in 
ko jo gledalec ustavi, se izpiše številka, ki jo program preveri, ali je veljavna. Če je, je 
gledalec »nagrajen« z 12.5 bitcoini15. 
 
Slika 18 Martin Nadal (v sodelovanju s Cesarjem Escuderom Andaluzom) Bitcoin stvari 
(Bitcoin stuff, BoT) 2017, interaktivna instalacija.  
  
                                                 
15
 V času, ko je bilo delo ustvarjeno (2017), je bilo 12.5 bitcoinov vrednih 43.000 evrov. 
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5. PREDSTAVITEV MOJEGA DELA 
Denar je abstrakten pojem, saj prikazuje neko fikcijsko vrednost. Sam po sebi je kot predmet 
neuporaben in vrednosti v dobesednem pomenu nima. Ko se je fizičen denar začel umikati 
plačilnim karticam, se je abstraktnost zgolj povečala, saj nimamo več opravka z bankovci in 
kovanci, ampak zgolj s koščkom plastike. Transakcije potekajo nevidno. Kriptovalute so šle 
še korak naprej. Nimajo fizičnega nosilca ideje vrednosti. So računalniški biti, shranjeni na 
računalniku v obliki kode, ki predstavlja določeno vrednost. Nihanja te vrednosti je moţno 
spremljati na spletnih straneh v obliki grafov. Kriptovalute so imele veliko vrednost konec 
leta 2017 in začetek leta 2018. Bitcoin je doţivel vrhunec decembra 2017, ethereum pa 
januarja 2018
16
. Vlagatelji in uporabniki so veliko vlagali in govorilo se je, da je to prihodnost 
ekonomije in da bo vrednost samo še rasla. Nato je proti koncu leta 2018 vrednost začela 
padati, dokler nista dve vodilni kriptovaluti, bitcoin in ethereum, začeli drastično izgubljati 
vrednost. To je naraven pojav v ekonomiji, če denar ne kroţi, ampak se zgolj kopiči. Tako kot 
je rast dobila pozornost, jo je tudi padec. To dejstvo je privedlo do velikih izgub uporabnikov 
in vlagateljev, saj se je padec vrednosti zgodil precej hitro. Padanje vrednosti sem uporabila 
kot izhodišče za moje delo.   
5.1 Vsebinski vidik 
Grafi so v svetu kriptovalut najbolj oprijemljiv prikazatelj dogajanja. Na njih se beleţijo 
transakcije, vrednost, količina denarja v obtoku, prodaja in nakup. Vsa ta dejanja se dogajajo s 
kliki na računalniku.  
Za svojo instalacijo sem izbrala formo grafa. Grafi ne prikazujejo dejanske situacije, ampak jo 
zgolj ponazarjajo. So dvodimenzionalne oblike večinoma na papirju ali ekranu in ne dajo 
občutka prostora. Tem grafom s svojo postavitvijo v prostor, skozi katerega se lahko gledalec 
pomika in si jih ogleduje iz večih strani, dam oprejemljivost. Ponazoritev gibanja kriptovalut 
lahko gledalec tako doţivi v prostoru. Delo zelo teţi k temu, da ima vse to nevidno dogajanje 
fizični nosilec. V prostoru so štirje grafi, vsak prikazuje svojo kriptovaluto; bitcoin, ethereum, 
littercoin in Z-coin. V eni sami obliki je prikazano ţivljenje teh kriptovalut v določenem času 
enega leta, ker je bilo to obdobje najbolj ţivahno od začetka meritev do danes. V zelo kratkem 
obdobju so ob pribliţno podobnih trenutkih kritpovalute dosegle svoj vrhunec in zelo hiter 
padec. Ta paralelnost in čas se na delu kaţeta z rdečo volno, katera povezuje grafe na točkah, 
ki so enaki datumu. Intervali, kjer je navezana nit, so razdeljeni na dneve. Čas je še en 
                                                 
16
 Odkar se beleţijo meritve. Nihanja vrednosti sem opazovala na spletni strani https://www.coinbase.com  
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neoprijemljiv pojem, podobno kot informacije na grafih. Z razlikami vrednosti, ki so bile v 
istem časovnem obdobju nanizane niti, z gostoto dajo delu večplastnost in razgibanost, 
abstraktnim pojmom pa materialnost. 
Material volne in način nanašanja volne na grafe sem izbrala zaradi njenega prijetnega 
značaja otipljivosti in mehkobe. Značilnosti materiala dajo delu, ki prikazuje abstraktne pojme 
materialnost, ki je hkrati estetska. Pletenje te časovne paralelnosti je trajalo mnogo ur, med 
delom sem izvajala repetitivne gibe in se pomikala z grafi ter tudi sama doţivljala nekakšno 
gibanje. To gibanje je, skupaj z delnim procesom izdelave, dokumentirano na posnetku.  
Delo je odprtega tipa. Grafe se lahko glede na njihovo izrisovanje, ki je odvisno od dviga ali 
padca vrednosti, doda na ţe obstoječo konstrukcijo in nadaljuje pletenje naprej.  
5.2 Iskanje materialnega nosilca ideje in postavitev dela 
Izjemno velik izziv je bil najti primeren material, ki bi ponazoril mojo idejo. Preizkusila sem 
les in različne vrste ţice, za obliko grafov se je najbolje izkazala aluminijasta ţica. Zaradi 
svoje mehkosti jo je zelo enostavno oblikovati in izoblikovati podrobnosti, kot so na primer 
pri grafu krivulje. Grafe sem oblikovala tako, da sem na papir projicirala sliko grafov iz 
računalnika in jo prerisala. Uporabila sem jo kot podlago za natančno oblikovanje vsakega 
grafa posebej. Zaradi narave aluminijaste ţice je bilo potrebno na vsak graf zalotati 
podpornike in jih nato vse skupaj povezati v enotno delo. Sledilo je nizanje volne.  
 
Slika 17 Proces izdelave podpornikov za grafe. 
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Poleg končnega dela je nastalo še nekaj neuspelih del, ki so me opomnila na zakone fizike, ki 
vplivajo na samostoječo postavitev. Poleg tega, da se grafi dvigujejo od tal, nanj močno 
vpliva še teţa volne. Tako sem se z iskanjem materialnega nosilca in s poskusi s postavitvijo 
soočila z materiali, ki jih nisem še nikoli uporabljala in se spoznala s prav tako še neznanimi 
tehnikami njihove obdelave. 
 





Slika 20 Skica 3, 2019, skica objekta, 160 cm x 180 cm x 50cm (last avtorice).  
Postavitev je bila prvotno mišljena kot instalacija, ki bi visela s stropa. Ideja je bila 
problematična, saj bi zahtevala delo na višini. Grafa bi teoretično obesila na strop in ju 
povezala z nitko. To bi morala storiti ţe na tleh, vendar bi prišlo do problema pri razmaku 
med grafi, ko bi ju obešala. Začela sem iskati druge rešitve in je nastalo še nekaj skic: 
postavitev na tleh, v kotu zida in na steni kakor slika.  
 
           
 
 




Ohranila se je ideja, da bo delo na steni, oziroma da bo prostostoječe. Delo je narejeno tako, 
da se ga lahko postavi na več različnih načinov. Prav tako je več grafov, kot je bilo prvotno 







Moje diplomsko delo je trajalo precej dlje kot pričakovano zato, ker sem se podala v teme, ki 
so mi bile neznanka. Dala sem si izziv, da spoznam nekaj osebno tako nerazumljivega, kot so 
ekonomija, denar in kriptovalute ter vso terminologijo, ter jih poskušala povezati z 
umetnostjo. Med samim procesom se je medij velikokrat spremenil, na koncu sem izdelala 
objekt, nekaj, česar nisem nikoli prej počela, prav tako nimam nobenega kiparskega 
predznanja.  
Ideja je dobila fizični nosilec. Sicer sem neopredeljeno pristopila k temi. Nimam ne 
negativnega ne pozitivnega mnenja o kriptovalutah, ker mi je področje novo in sem ga in ga 
še vedno radovedno raziskujem. V prihodnosti bom znanje še nadgrajevala, saj ima področje 
neskončne moţnosti implementacije v umetnost. V prihodnosti bi ţelela delovati v podobni 
smeri, saj so kriptovalute v umetnosti nov pojem in se ga da še raziskati. Prav tako bi 
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